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Introduction!!!!!!!!Les! critiques! et! les! chercheurs! qui! ont! étudié! le! cinéma! du!réalisateur! italien! contemporain! Davide! Ferrario! soulignent! la! variété! de! sa!filmographie,!aussi!bien!par! les!sujets!que!par! les!genres!abordés,!ce!qui!rend,!au! premier! abord,! sa! production! difficile! à! classer.! Il! s’agit! d’une! production!jamais!banale,!qui!a!le!mérite!d’avoir!essayé!d’expérimenter!des!voies!nouvelles!et! des! techniques! différentes.! Dans! sa! production! cinématographique,! Davide!Ferrario!alterne!la!réalisation!de!films!de!fiction!et!de!films!documentaires!:!il!a!réalisé! des! documentaires! de! création! mais! aussi! de! montage.! Il! a! tourné!quelques!courts!métrages!et!a!réalisé!des!captations!pour! la! télévision1.!Ayant!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1!! La# strada# di# Levi,! retraçant! le! voyage! picaresque! que! Primo! Levi! dut! accomplir! à! la!sortie!du!camp!de!Auschwitz!pour!regagner!Turin,!distribué!en!France!sous!le!titre!Le#voyage#de#
Primo# Levi,# est! un! exemple! de! documentaire! de! création.! Le# strade# di# Genova,! où! Ferrario!reconstitue!les!journées!du!G8!de!Gênes!en!2001!à!partir!d’images!tournées!par!luiPmême!et!par!des!amateurs!et!autres!cinéastes!ou!bien!La#zuppa#del#demonio,!présenté!à!la!Mostra!de!Venise!l’année!dernière,!retraçant! l’histoire!de! l’industrialisation!italienne!à!partir!d’images!d’archive,!sont!des!exemples!de!sa!production!de!documentaire!de!montage.!Pour!la!télévision,!je!signale!le! travail! avec! l’acteur! et! dramaturge! Marco! Paolini! avec! lequel! il! réalise,! entre! autres,! la!captation! pour! une! diffusion! télé! de! la! représentation! du! spectacle! I8TIGI#racconto#per#Ustica,#mis!en!scène!à!Gibellina,!en!Sicile,!dans!le!décor!du!«!Grande!cretto!»!de!Burri.!
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luiPmême! pratiqué! des! activités! de! création! différentes! (cinéma,! écriture,!photographie),! il! a! noué! des! collaborations! fructueuses! avec! plusieurs!représentants!de!la!vie!artistique!et!culturelle!contemporaine!italienne,!avec!des!musiciens,! avec! des! réalisateurs! comme! par! exemple! Daniele! Vicari,! Guido!Chiesa!ou!Daniele!Segre!ou!bien!avec!des!écrivains,! tel!que!Marco!Belpolito!et!Gianni! Celati.! En! tout! cas,! comme! on! peut! le! comprendre! en! lisant! la!présentation! qu’en! trace! Antonio! Maraldi 2 ,! l’intégralité! du! parcours!professionnel!de!Davide!Ferrario!tourne!autour!du!cinéma.!!Au!début!de!sa!vie!professionnelle,!il!a!travaillé!en!tant!qu’opérateur!culturel!pour!le!cinéclub!de!Bergame!(association!cinématographique!parmi!les!plus! anciennes! d’Italie),! activité! reprise! dans! les! années! plus! récentes! comme!animateur! de! laboratoires! cinématographiques! dans! les! prisons! de! Turin! et!Milan.! Critique! de! cinéma! pour! la! revue! Cineforum! dans! les! années! 80,! il! a!parallèlement!exercé!une!activité!de!distributeur!de!films!indépendants!(c’est!à!l’activité! de! distributeur! avec! l’association! Film! Lab! 80! à! qui! l’on! doit,! entre!autres,!la!circulation!en!Italie!des!films!de!Wim!Wenders,!Fassbinder!ou!Wajda).!Après! les! premières! expériences!de!mise! en! scène! à! la! fin! des! années!80,! qui!reçoivent!un!accueil!encourageant!de! la!part!de! la!critique,! il!devient,!dans! les!années!2000,!producteur!de!ses!propres!films.!!Au!sein!de!sa!production!cinématographique,!bien!qu'hétérogène!et!éclectique,! on! retrouve! des! traits! communs! comme! l’attention! qu’il! porte! à! la!musique! ou! bien! le! thème! du! voyage.! Des! marques! stylistiques! rendent! ses!productions!reconnaissables! tel! l’aspect!visuel!des!cadrages!et!puis!celui!qui!a!été!défini!comme!"le!montage!à!la!Ferrario"!:!il!renonce!au!champ!contrePchamp,!pas!de! raccords,! accélérations…3!Il!pratique! souvent! le!mélange!de! techniques!filmiques,! montant! ensemble! des! plans! tournés! en! pellicule! avec! d'autres!tournés!en!vidéo,!miniPDV!ou!bien!avec!des!images!d'archive.!!




Davide!Ferrario!est!originaire!de!Cremona!et! il!a!grandi!à!Bergame,!deux! villes! du! nord! de! l’Italie!;!au! début! des! années! 2000,! il! s’installe! à! Turin!ville! qu’il! a! adoptée! et,! réciproquement,! qui! l'a! adopté.! Il! participe! à! sa! vie!culturelle,!par!exemple!on!lui!a!confié!la!préparation!du!parcours!didactique!qui!explique! la! fabrication! d’un! film! et! introduit! le! spectateur! aux! éléments! du!langage! cinématographique! au! Musée! du! Cinéma! de! Turin.! Il! affirme! dans!plusieurs!interviews!avoir!été!fasciné!par!l’architecture!et!l’aspect!extérieur!de!la! ville,! et! y! avoir! aussi! trouvé! un! environnement! de! travail! favorable,!notamment! autour! des! nouvelles! entreprises! créées! suite! à! l’activité! de! la!Commission! du! Film! de! Turin.! Cette! ville! devient! rapidement! une! source!d’inspiration! et! apparaît! souvent! dans! ses! films! de! fiction!:! c’est! sur! ces! films!que!j’ai!décidé!de!me!concentrer!pour!ce!mémoire.!!!L’étude!des!films!de!Davide!Ferrario!tournés!à!Turin!s’inscrit!dans!la!tendance!de! la!production!cinématographique! italienne!d’associer! le!nom!d’un!réalisateur!à!une!ville.!La!centralité!des!villes!est!une!caractéristique!constante!dans! la! production! italienne! depuis! les! films! néoréalistes,! en! passant! par! le!cinéma! moderne! et! jusqu’aux! réalisateurs! contemporains.! Le! nom! des!réalisateurs! est! souvent! associé! aux! villes!:! Fellini! ou!Moretti! pour! la! ville! de!Rome,! Mario! Martone! pour! Naples,! Ciprì! et! Maresco! pour! Palerme,! mais!beaucoup!d’autres!exemples!seraient!possibles4.!D’autre!part,!cela!correspond!à!l’expression! régionale! du! cinéma! italien! de! la! fin! du! XXe! siècle! qui! s’est!généralisée!ces!dernières!années!autour!des!centres!de!production!encouragés!par!les!Commissions!du!Film5.!!! !




Concernant!le!corpus!de!films!étudié!dans!mon!mémoire,!deux!sont!l’adaptation! d’une! œuvre! littéraire! et! trois! sont! des! réalisations! à! partir! de!scénarios!originaux!écrits!par!Davide!Ferrario.!!
Tutti#giù#per#terra! (1997)! est! l’adaptation!du! roman!du!même! titre!écrit!par!Giuseppe!Culicchia!en!1994.!Il!s’agit!du!premier!roman!de!cet!écrivain!turinois! qui! avait! eu! un! succès! du! public! et! de! critique.! Considéré! comme!un!petit!ouvrage!culte!par!la!génération!X,!la!réalisation!confiée!à!Davide!Ferrario!par! le! producteur!Gianfranco!Piccioli! a! réussi! à! transposer! à! l’écran! l’écriture!fragmentée!et!épisodique!de!Culicchia.!Le!film!avait!été!généralement!bien!reçu!de! la! part! de! la! critique! italienne! et! il! avait! été! sélectionné! lors! des! festivals!internationaux!de!Locarno!et!Sundance.!!
Se#devo#essere#sincera#(2004)!est!aussi!l’adaptation!d’un!roman!d’une!écrivaine! turinoise!:!Margherita!Oggero.!Bien!que! l’on! retrouve! certains!partis!pris!de!Davide!Ferrario!dans!la!réalisation!de!ce!film,!il!s’agit,!en!effet,!d’un!film!de! Luciana! Littizzetto,! comédienne! connue! surtout! pour! ses! spectacles! à! la!télévision!italienne.!Le!film!ne!respecte!pas!l’esprit!du!roman!qui!est!un!polar!:!l’adaptation!du!scénario!par!Luciana!Littizzetto!abandonne!vite!le!genre!policier!pour! se! concentrer! sur! le! rapport! matrimonial! entre! le! personnage! principal!(une!enseignante!avec!une!passion!pour!le!polar)!et!son!mari.!Un!point!commun!des!trois!films!réalisés!à!partir!d’un!sujet!original!est!l’unité!de!lieu!que!l’on!peut!retrouver!dans!chaque!film,!et!surtout!l’attention!particulière!pour!les!décors,!l’architecture!et!le!paysage!turinois.!!
Dopo# Mezzanotte# (Après# Minuit,! 2003)! se! déroule! presque!intégralement! à! l’intérieur! de! la! Mole! Antonelliana,! le! bâtiment! symbole! de!Turin!qui!accueille!depuis!quelques!années!le!Musée!du!Cinéma.!Tutta#colpa#di#
Giuda# (2009)# est! un! film! inspiré! directement! de! l’expérience! de! travail! du!réalisateur!dans! les!prisons.!Presque! intégralement!tourné!dans! le!pénitencier!de!Turin,!il!raconte!l’histoire!d’une!jeune!femme!metteur!en!scène!qui!dirige!en!prison!la!représentation!théâtrale!d’une!comédie!musicale!;!des!acteurs!jouent!à!côté!de!détenus.!!Enfin,!son!dernier!film!de!fiction!La#Luna#su#Torino#(2014),#au!scénario!plutôt!dépouillé,!sous!le!prétexte!de!raconter!l’histoire!du!quotidien!de!
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trois!jeunes!adultes!habitants!la!ville!de!Turin!propose!plutôt!une!réflexion!sur!l’équilibre!subtil!qui!gouverne!la!vie!de!tout!un!chacun.!!Globalement! tous! les! films! turinois! de! Davide! Ferrario,! et! en!particulier!ceux!tirés!des!scénarios!originaux,!n’ont!pas!le!but!de!transmettre!un!message.! Comme! écrit! le! critique! cinématographique! Maurizio! G.! De! Bonis! à!propos!de!la!Luna#su#Torino!«!il!s’agit!plutôt!d’un!flux!de!pensée!où!les!concepts,!même!lorsqu’ils!sont!véhiculés!par!les!personnages,!se!dispersent!dans!le!tissu!visuel! et! dans! les! métaphores! sans! devenir! ingrédients! pour! un! discours!moralisateur!ou!prévisible!»6.!
Turin,! un! des! pôles! historiques! du! “triangle! industriel”! italien!(constitué!des!villes!de!Turin,!Milan,!Genès),!est!une!ville!riche!en!histoire.!On!peut! retrouver! les! traces! de! son! passé! dans! son! architecture! et! son!développement!urbain.!Historiquement!ancien!camp!militaire!romain,!puis!ville!baroque,!ville!du!XVIIIe!siècle!aux!grands!boulevards!aérés,!siège!de!la!maison!de! Savoie! et! de! son! état! connu! pour! être! «!bien! administré!»7.! Turin! a! été! la!première!capitale!d’Italie!en!1861!et!a!ensuite,!perdu!le!rôle!de!capitale.!Le!chefPlieu!s’est!reconverti!à! l’industrie.!Ville!de! l’art!nouveau!au!début!du!XXe!siècle!(notamment! celle! privilégiée! par! Dario! Argento! dans! ses! films)! et! ville! de!cinéma!aux!origines!du!cinématographe8,!dans!la!deuxième!moitié!du!XXe!siècle,!!! !
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!6!! Maurizio! G.! De! Bonolis,! La# Luna# su# Torino.# Un# film# di# Davide# Ferrario,!http://www.puntodisvista.net/2014/03/lunaPsuPtorinoPfilmPdavidePferrario/!«!(…)!non!si! incarta! in!una!sceneggiatura!densa!e! iperPcostruita,!dunque!pesante!e!scontata.!Si!tratta,! invece,!di!un!flusso!libero!di!pensiero,!nell’ambito!del!quale!i!concetti!anche!se!veicolati!dai!personaggi!si!disperdono!nel!tessuto!visivo!e!nelle!metafore!senza!diventare!ingredienti!di!un!discorso!didascalico!e!prevedibile!».!7!! Giuseppe!Ricuperati,!Le#avventure#di#uno#Stato#«Ben#amministrato».#Rappresentazioni#e#
realtà#nello#spazio#sabaudo#tra#ancien#régime#e#Rivoluzione,!Torino,!TirreniaPStampatori,!1994!!8!! Turin,! grâce! à! la! proximité! géographique! et! culturelle! avec! la! France,! se! lance! dès! le!début! du! cinématographe! dans! l’industrie! cinématographique! qu’atteint! le! maximum! de! son!expansion!avec! la!production!de!Cabiria!de!Pastrone!dans! les!années!10.!Ensuite,!à!partir!des!années!20,!la!crise!du!cinéma!italien!est!profonde!et!en!particulier!celle!du!cinéma!turinois.!Les!investissements! dans! le! cinéma,! qui! seront! conséquents! sous! le! régime! mussolinien,!déplaceront!rapidement!le!centre!de!gravité!du!cinéma!italien!vers!la!ville!de!Rome.!!
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Turin!devient! la! villePusine!d’Italie9!et! son! industrie!principale,! FIAT,! attire!de!milliers!d’émigrants!du!sud!de!la!péninsule.!!Souvent! foyer!pour! les!avantPgardes! intellectuelles!et!artistiques,! la!ville!a!gardé!toujours!une!place!de!premier!plan!dans!la!vie!culturelle!italienne.!Néanmoins!seulement!certains!traits!de!la!richesse!de!ce!passé!ressortent!dans!la! doxa.! On! associe! à! la! ville! de! Turin! une! certaine! rigueur! et! austérité! des!mœurs! que! l’on! attribue! à! son! origine! militaire!;! souvent!! on! a! souligné! la!tristesse!mélangée!à!un!sentiment!de!nostalgie!qui!prédominerait!comme!si! la!ville! ne! s’était! jamais! vraiment! remise! du! statut! de! capitale! déchue.! Enfin,! la!transformation! en! capitale! industrielle! y! a! fait! prédominer! l’association! à! la!difficile!vie!ouvrière.!!A!partir!des!années!70!beaucoup!d’usines!ferment,!le!flux!migratoire!du!sud!s’interrompt.!La!crise!du!secteur!automobile!implique!des!changements!forts! et! l’administration! locale! entame! alors! une! réflexion! sur! le! potentiel!économique! et! le! développement! de! l’agglomération,! afin! de! garantir! son!avenir.!Cette!réflexion!a!conduit!d’une!part!à!une!redéfinition!du!territoire,!qui!a!abouti! dans! un! nouveau! plan! d’urbanisme,! d’autre! part! à! une! volonté! de!renouveau! global! de! l’image! de! la! ville.! Concrètement,! le! nouveau! plan!d’urbanisme! en! 1995! a! donné! le! départ! à! la! reconversion! d’une! partie! des!!complexes! industriels! désaffectés 10 !ainsi! qu’à! des! investissements! afin! de!relancer! des! activités! économiques! et! culturelles! jusqu’alors! peu! développées!ou! masquées! par! l’omniprésence! de! FIAT.! On! a! investi,! par! exemple,! pour!développer! les! activités! liées! au! tourisme!œnoPgastronomique! et! religieux,! au!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!9!! Suite! au! déplacement! de! la! capitale! d’Italie! de! Turin! à! Rome! (1870),!Turin! a! lié! son!identité!au!développement!industriel.!Après!la!seconde!guerre!mondiale!le!modèle!industriel!a!suivi!le!cours!de!la!«!one!company!town!»,!c’estPàPdire!une!ville!dont!l’économie!était!centralisée!autour!de!l’activité!d’une!seule!industrie!:!FIAT!(secteur!automobile)!P!Agata!Spaziante,!La#città#e#












Dans!la!préface!de!l’ouvrage!qui!présentait!cette!manifestation!Dario!Argento,!qui!a!tourné!plusieurs!films!à!Turin,!affirmait!:!«!Bien!des!années!plus!tard,! je! suis! revenu! à! Turin! pour! tourner! Nonhosonno! […],! par! rapport! à!






















!!!!!!!! Le! cinéma! de! Davide! Ferrario! se! caractérise! pour! l’attention! qu’il!porte! à! la! ville! de! Turin! dans! sa! globalité,! à! la! différence! de! ce! qu’a! fait,! par!exemple,! Dario! Argento! qui! a! identifié! Turin! avec! une! seule! période!architecturale! en! privilégiant! les! tournages! dans! les! quartiers! à! l’architecture!Liberty! (l’Art! Nouveau! italien).! Ferrario! filme! le! centreNville! comme! la!périphérie!de!Turin,!il!filme!la!ville!du!haut!et!du!bas,!il!montre!dans!ses!films!les!bâtiments!anciens!comme!les!nouvelles!architectures,!quand!il!ne!filme!pas!les!chantiers!en!cours.!!Le! nouveau! plan! d’urbanisme! qui! a! accompagné! la! reconversion!économique!de! la!ville!à! la!moitié!des!années!90!a!prévu! la! réaffectation!d’un!certain!nombre!de!bâtiments,! la!création!de!nouveaux!espaces,!notamment!de!parcs!urbains,!et!il!a!intéressé!la!requalification!de!quartiers!traditionnellement!délaissés.!! Ce!que!je!souhaite!analyser!dans!cette!première!partie!de!mon!travail!c’est! l’attention!que!le!réalisateur!porte!globalement!à! l’architecture!de! la!ville!et! aux! changements! urbains.! Une! attention! qui! me! parait! aller! auNdelà! des!nécessités!du!scénario!et!montre!une!volonté!de!filmer!la!ville,!ce!qu’il!réalise!à!
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travers!quelques!plans!purement!documentaires!de!l’architecture!ou!bien!avec!une!recherche!esthétisante!du!paysage.!Les!changements!urbains!apparaissent!alors!en!filigrane!dans!ses!comédies,!un!témoignage!qui!fait!surface!et!rappelle!l’actualité! de! la! ville,! comme! quand! il! filme! les! chantiers! qui! pendant! de!nombreuses!années!ont!envahi! la!cité!(et!sont! toujours!présents!dans!certains!quartiers)1.!!
! !
















pendant! la! guerre2!et! à! la! fin! du! second! conflit! mondial,! il! y! avait! besoin! de!reloger! un! grand! nombre! d’habitants!:! ceux! qui! avaient! perdu! leur! logement!sous! les! bombardements! et! les! nouveaux! émigrants! arrivants! des! différentes!régions! italiennes.!Dans! les!années!70!une!deuxième!extension!donna!lieu!à! la!Falchera! Nuova! (Falchera! nouvelle),! exemple! de! «!grand! ensemble!»! turinois,!composé!d’une!série!d’immeubles!de!sept,!huit!étages.!!!! La!Falchera!(ancienne!et!nouvelle)!accueille!aussi!des!espaces!verts,!néanmoins,! comme! le! remarque! l’écrivain! Giuseppe! Culicchia! dans! le! livre!
Torino%è%casa%mia3,!malgré!les!noms!des!rues!de!ce!quartier!soient!caractérisés!par! l’élément! floral! (via! dei! PioppiNrue! de! Peupliers,! via! dei! TigliNrue! des!Tilluels,!via!dei!PlataniNrue!des!Platanes…)!ce!quartier,!ensemble!avec!les!autres!banlieuesNdortoirs! de! la! périphérie! turinoise! Vallette! et! Mirafiori! Sud,! ont!toujours!été!synonyme!de!dégradation!et!délinquance!juvénile.!Géographiquement! le! quartier! de! la! Falchera! est! situé! à! l’écart! au! nord! de! la!ville,!un!îlot!outre!le!fleuve!Stura!di!Lanzo!et!encerclé!par!deux!autoroutes.!!!Nanni!Loy!dans!A%che%punto%è%la%notte,!film!réalisé!pour!la!télévision!en!1994,!tourne!à!la!Falchera!où!il!situe!les!personnages!liés!au!milieu!alors!que!Davide!Ferrario!n’hésite!pas! à!défendre! ce!quartier!qu’il! aime.! Il! déclare!dans!plusieurs! interviews!qu’il! s’agit!d’un!quartier!qui! a!une! réputation!pire!que! la!réalité.! Il! fait! dire! au! narrateur! dans!Après%Minuit! que! les! gens! se!méfient! du!quartier! de! la! Falchera! sans! vraiment! le! connaître! et! souvent! sans! jamais! s’y!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!2!! Turin!et! les!deux!autres!grandes!villes!industrielles!du!nord!de!l’Italie,!Milan!et!Gênes,!ont! subi! de! nombreux! bombardements! de! la! part! des! Alliés! pendant! la! Seconde! guerre!mondiale.! Le! premier! bombardement! frappa! la! ville! le! lendemain! de! l’entrée! en! guerre! de!l’Italie,!la!nuit!du!11!juin!1940!et!les!bombardements!continuèrent!régulièrement!jusqu’à!la!fin!de!la!guerre.!Les!complexes!industriels!étaient! la!cible!principale!des!bombardements!mais!vu!l’altitude!à! laquelle!volaient! les!avions!bombardiers!et! le!poids! léger!des!bombes,! les!attaques!des! Alliés! frappèrent! souvent! les! immeubles! d’habitation! qui! se! trouvaient! dans! des! zones!proches! des! établissements! industriels! et! des! sites! stratégiques,! ainsi! que! des! édifices!historiques! ou! bien! des!monuments.! A! la! fin! de! la! guerre,! un! quart! des! habitations! de! Turin!avaient!été!détruites!par!les!bombardements.!http://www.museotorino.it/view/s/acb7d7d49d6147e188377fb9e9c491ef!3!! Giuseppe!Culicchia!est!un!auteur! turinois!;! il! est! l’auteur!du!roman!Tutti%giù%per%terra,!dont!Davide!Ferrario!avait!réalisé!l’adaptation!cinématographique.!!
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Dans!le!dernier!film!La%Luna%su%Torino,!c’est!un!des!trois!personnages!principaux!du!film,!Ugo,!qui!se!déplace!depuis!chez!lui,!une!villa!de!l’aisée!colline!turinoise,!vers!la!Falchera.!Ugo,!qui!ne!travaille!pas,!aime!aller!passer!un!peu!de!temps!dans! le!“circolo!Lorca”,!un!centre!culturel!où!se!retrouvent! les!retraités!de! la! Falchera.! Dans! ce! dernier! film,! l’image! de! la! Falchera! est! plus! apaisée,!comparé! aux! deux! films! précédents.! Au! fil! des! films,! on! voit! cette! périphérie!changer.!Dans!le!film!de!1997!Tutti%giù%per%terra!c’est!la!Falchera!délaissée,!des!graffitis,!qui!est!montré,!un!quartier!morne!et!pas!dynamique,!une!prison!pour!Walter.! Dans!Après%Minuit,%en! 2003,! l’image! de! la! périphérie! triste! est! encore!prédominante,! il! s’agit! du! quartier! dégradé! où! Angelo! est! voleur! de! voitures.!Alors!que!dans!le!dernier!film!quinze!ans!ont!passé!et!la!Falchera!est!désormais!un!quartier!paisible!où!il!fait!bon!de!se!promener!à!vélo.!C’est!aussi!un!quartier!de! retraités.! La! politique! de! requalification! des! quartiers! périphériques!poursuivie! par! la! mairie! a! contribué! au! changement.! Sur! le! modèle! des!politiques!menées! en! France! type! Banlieue! 89,! l’administration! a! entamé! des!travaux! de! requalification! de! l’espace! suburbain.! Dans! Après% Minuit,% on!apercevait! les!chantiers!sur! le! fond!des! images!de! la!Falchera!(image!3!p.!12),!dans!La%Luna%su%Torino,!on!montre!comment!se!présente!le!quartier!aujourd’hui.!!!!!!! !!!! !!! !Falchera!!–!La%Luna%su%Torino!–!2014!–!!Davide!FERRARIO!
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1.2!! La!Mole!Antonelliana!:!un!lieu!identitaire!!!Dans! cette! partie! de! mon! étude,! je! voudrais! montrer! comment!Davide!Ferrario!façonne!chaque!film!autour!d’un!espace!de!la!ville.!Je!voudrais!analyser!comment!cet!espace!est!filmé!et!développer!quelques!réflexions!autour!de! l’identité! de! la! ville! au! tournant! du! XXIe! siècle! à! partir! de! ces! images.! En!particulier,! je! voudrais! montrer! ici! comment! la! Mole! Antonelliana,! un! lieu!identitaire!de!Turin,!a!contribué!à!travers! le!cinéma!aux!transformations!de! la!ville.!! La!Mole!Antonelliana!est!le!monument!emblème!de!la!ville!de!Turin.!Il!s’agit!d’une!construction!en!maçonnerie!de!briques,!réalisée!à! la! fin!du!XIXe!siècle!par!l’architecte!et!ingénieur!piémontais!Antonelli.!Initialement!commandé!par! la! communauté! juive! turinoise,! qui! souhaitait! édifier! une! synagogue,! le!projet! d’Antonelli! se! révéla! bientôt! trop! ambitieux! et! coûteux! pour! la!communauté!israélite.!Sa!construction!dura!des!nombreuses!années,!et!le!projet!fut!plusieurs! fois! remanié,! pour! être! finalement! achevé!par! la!municipalité! en!1898.!! La! Mole! a! été! jusqu’au! milieu! des! années! cinquante! du! XXe! siècle!l’édifice! en! briques! le! plus! élevé! d’Europe.! Il! s’agit! d’une! construction! à! base!carrée! édifiée! sur! une! petite! parcelle! de! terrain! entourée! par! les! immeubles!située! près! du! centre! de! la! ville! de! Turin.! A! la! différence! des! monuments!architecturaux! classiques,! elle! ne! donne! pas! sur! une! place! ouverte! afin! de!pouvoir!l’admirer.!La!Mole!est!constituée!d’une!grande!voûte!qui!monte!jusqu’à!47! mètres! d’altitude! (le! hall! de! prière! originaire)! surmontée! par! une! petite!coupole!et!d’une!flèche!qui!s’élève!jusqu’à!167!mètres!de!hauteur.!!Mise!à!part!sa!fonction!initiale!de!synagogue,!jamais!assumée,!la!Mole!est!longtemps!restée!inoccupée!et!inutilisée.!Depuis!1964,!son!intérieur!est!doté!d’un!ascenseur!qui!permet!au!public!d’accéder!à!une!petite!terrasse!à!84!mètres!d’altitude! à! partir! de! laquelle! on! peut! profiter! de! la! vue! sur! la! ville! et! du!panorama! sur! l’intégralité! de! l’arc! alpin! qui! entoure! Turin.! La! Mole! a! abrité!
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pendant! une! vingtaine! d’années! le!Musée! du! Risorgimento,! (entre! les! années!1908!et!1929)!et!elle!est!devenue!ensuite!en!1980,!un!centre!d’exposition,!mais!la!plupart!du!temps!elle!a!constitué!juste!un!point!panoramique!sur!la!ville!sans!avoir!vraiment!de!réelle!utilité.!!Qu’on! le! juge! beau! ou! pas,! les! Turinois! aiment! ce! monument! qui!permet! d’identifier! la! ville!;! c’est! du! moins! ce! que! l’on! peut! croire! à! lire! les!témoignages!des! citoyens! lors! de! la! tempête! qui! en!1953! en! abima! la! flèche5.!Cette!construction!représente!en!quelques!sortes!pour!Turin! l’équivalent!de! la!Tour!Eiffel!pour!Paris!:!une!prouesse!technologique!et!architecturale.!!C’est!en!1995!que!la!ville!destine!cet!édifice!pour!accueillir!le!Musée!du!Cinéma,!en!réalisant!un!vœu!ancien!de!Maria!Adriana!Prolo,!à!qui!on!doit!la!collection!du!Musée!du!Cinéma!de!la!ville!de!Turin6.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!5!! Cf.!Gazzetta%del%Popolo,!24!juillet!1953!6!! Pour!approfondir! la!genèse!du!Musée!du!Cinéma!de!Turin!et! la!personnalité!de!Maria!Adriana!Prolo,! je! renvoie!au!documentaire!Occhi%che%videro! réalisé!par!Daniele!Segre!en!1989!qui!propose!un! long!entretien!avec!Maria!Adriana!Prolo!et!dont! le! sujet!et! le! scénario!ont!été!écrits!en!collaboration!avec!Davide!Ferrario.!!!
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!!!!!!!!! !Davide!Ferrario! filme!une! toute!autre!Mole!Antonelliana.!Si! la!Mole!qui!apparaît!dans!le!film!d’Amelio!est!cadrée!en!contre!plongée!et!surplombe!la!famille!d’émigrants,! la!Mole!Antonelliana!de!Davide!Ferrario!est!un!monument!dont!le!turinois!s’est!approprié.!!Le!réalisateur!obtient!le!permis!de!tourner!Après%Minuit!à!l’intérieur!de! la! Mole! et! il! en! fait! le! décor! principal! de! son! film! et! le! centre! de! la!construction!narrative.!Martino,!gardien!nocturne!à!la!Mole!Antonelliana,!siège!désormais!du!Musée!du!Cinéma,!est!un!des!personnages!principaux!du!film7.!!!




Le! film! raconte! la! rencontre! fortuite! entre! Amanda,! une! jeune!employée! de! fastKfood,! et! Martino.! Un! soir! Amanda,! après! s’être! disputé!violemment! avec! son! patron,! se! réfugie! dans! la! Mole! Antonelliana,! siège! du!Musée.! La! Mole! Antonelliana! fait! son! apparition! dès! la! deuxième! minute,!filmée! la! nuit! comme! la! plupart! des! images!de! ce! film,! avec! le! caractéristique!mouvement!de!caméra!ascendant!du!réalisateur.!!La!Mole! représenté!par!Davide!Ferrario! est! en!même! temps! le! lieu!réel!du!Musée!du!Cinéma,!un!espace!réinterprété!pour!les!exigences!du!film!et!enfin!un!espace!qui!renoue!avec!le!renouveau!de!la!ville.!!!
%
!
Le!lieu!réel!du!musée!du!cinéma!!A! travers! les! personnages! principaux! du! film,! les! images! et! le!scénario! donnent! au! spectateur! la! possibilité! d’apercevoir! en! exclusivité! le!musée.!La!caméra!de!Davide!Ferrario! filme! la!collection!dédiée!à! l’archéologie!du! cinéma,! fleuron! de! ce! musée.! De! nombreux! cadrages! permettent! de!découvrir!la!«!Aula!del!tempio!»!(salle!du!temple),!c’estNàNdire!l’espace!central!et!vide!de!la!construction!architecturale,!autour!duquel!se!déroule,!telle!la!pellicule!d’un!film,!le!parcours!d’exposition!qui!monte!autour!de!la!coupole8.!Au!centre!de!cet!espace!se!trouve!l’ascenseur!panoramique!qui!monte!jusqu’à!la!terrasse!qui!se!trouve!à!85!mètres!d’altitude.!Martino!et!Amanda!montent!souvent!jusqu’en!haut.!Non!seulement!la!Mole!est!filmée!de!l’extérieur!mais!aussi!à!l’intérieur!et!chaque! recoin! a! l’occasion! d’apparaître! à! l’écran,! même! les! couloirs! et! les!interstices!fermés!au!public,!ce!qui!permet!au!spectateur!de!s’approprier!ce!lieu,!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!8!! L’espace!d’exposition!a!été!aménagé!par!l’agence!François!Confino.!Il!s’agit!d’une!mise!en! espace! ludique! et! interactif! qui! crée! des! scénographies! et! des! jeux! de! sons! et! lumières! en!hommage!au!cinéma.!Pour!la!tradition!muséale!turinoise,!il!s’agit!d’une!vraie!innovation!dans!la!conception! d’un! espace! d’exposition! traité! de! façon! peu! originale! jusqueNlà.! Une! série! de!rénovations!des!principaux!musées!turinois!a!fait!suite!au!succès!de!ce!musée,!notamment!avec!le!réaménagement!du!Musée!de!l’Automobile!et!du!Musée!de!l’Art!Egyptien.!!
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réplique! est! citée! ouvertement! dans! le! film.! Enfin! la! voix! off! du! narrateur! ne!cesse! d’inviter! le! spectateur! à! établir! des! parallèles! entre! ce! que! vivent! les!personnages! et! l’histoire! du! cinéma.! Le! narrateur! décrit! ce! que! c’est! que! le!cinéma! pour! Martino,! mais! on! peut! en! effet! en! déduire! qu’il! s’agit! de! la!déclaration!de!poétique!du!réalisateur10.!!
!!Dans!ce!film!au!petit!budget,!qui!même!d’un!point!de!vue!de!moyens!de!production!place! le! réalisateur!dans!des! conditions!proches!du!cinéma!des!origines,! la! Mole! Antonelliana! filmée! la! nuit! représente! la! salle! obscure.!L’hommage!que!Ferrario!rend!au!cinéma!des!origines!est!aussi!un!bel!hommage!à! Turin,! en! accord! avec! la! devise! “Turin,! ville! de! cinéma”! choisie! par!l’administration! et! plusieurs! fois! proposée! pour! présenter! les! activités! de!promotion!de!la!nouvelle!identité!culturelle!de!la!ville.!!! !
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!10!! Par!exemple,!lors!d’une!rencontre!entre!Martino!et!son!cousin,!on!comprend!que!pour!le!cousin! de! Martino! les! belles! actrices! sont! l’essence! du! cinéma.! La! voix! off! du! narrateur!commente!que!Martino!a!une!idée!différente!du!cinéma,!une!idée!qui!s’inspire!directement!des!frères! Lumière!:! «!filmer! le!monde! tel! qu’il! est,! comme!aux!origines!du! cinématographe,! alors!qu’aujourd’hui!le!monde!au!cinéma!s’est!rempli!de!coups!de!pistolet!et!d’amours!fatals!»,!Après%





Dans!le!dernier!film!de!fiction!de!Davide!Ferrario,!La%Luna%su%Torino,!le!scénario!tourne!encore!une!fois!autour!d’un!lieu!qui!régit!l’intégralité!du!film.!Il!s’agit!du!45ᵉ!parallèle!nord,!c’estNàNdire!cette!ligne!imaginaire!qui!se!trouve!à!la!moitié! de! l’hémisphère!Nord! de! la! Terre,! à! la!même! distance! entre! le! pôle!Nord!et!l’équateur!et!qui!a!toujours!fasciné!le!réalisateur.!!Le! 45ᵉ! parallèle! est,! en! effet,! un! lieu! géographique! qui! revient!régulièrement! dans! la! production! cinématographique! de! Davide! Ferrario.! La!
Luna% su% Torino! constitue! l’exemple! le! plus! fictionnel! de! mise! en! scène! de! ce!«!lieu!»!abstrait,!fruit!d’une!convention!de!l’homme,!qui!apparaît!dans!plusieurs!autres!films.!Dès!1986,!il!avait!participé!à!la!rédaction!du!scénario!pour!un!film!de!Attilio!Concari,!dont! le!titre!était!Quarantacinquesimo%parallelo11,!mais!dont!on!retrouve!très!peu!de!traces.!En!1997N98,!après!avoir!terminé!la!réalisation!de!
Tutti%giù%per%terra!se!concrétise!un!premier!projet!du!réalisateur!autour!du!45ᵉ!parallèle.!L’idée!d’un!voyage!le!long!de!cette!ligne!imaginaire!qui!traverse!la!ville!de!Turin!et!la!plaine!du!Pô!dans!le!but!de!voyager,!en!la!suivant,!jusqu’au!désert!de! Gobi! en! Mongolie.! Au! dernier! moment,! Davide! Ferrario! ne! peut! plus! se!joindre!à! l’équipe!de!production!qui!part!pour!ce!voyage,!mais! il! leur!confie! la!caméra! et! les! consignes! du! tournage.! Le! voyage! sera! effectué! par! les! deux!chanteurs!du!groupe!rock!CSI,!que!Ferrario!avait!rencontré!lors!du!tournage!du!documentaire! Materiale% resistente! et! qui! sont! les! réalisateurs! de! la! colonne!sonore! de!Tutti% giù% per% terra.! Il! s’agit! d’un! documentaire! dont! la! distribution!restera!confidentielle.!Ensuite,!dans! les! travaux!successifs,! il! revient!sur! le!45ᵉ!parallèle! lors! qu’il! réalise! Mondonuovo% (2003),! un! documentaire! où! Davide!Ferrario!parcourt!la!plaine!du!Pô!en!compagnie!de!l’écrivain!Gianni!Celati!dont!le!récit!sert!de!guide!à!la!découverte!des!paysages!de!la!Plaine!Padane.!Enfin,!il!croise!la!ligne!imaginaire!du!45ᵉ!parallèle!lors!du!voyage!accompli!pour!tourner!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!11! !tda!:!quaranteNcinquième!parallèle!
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Le% voyage% de% Primo% Levi.! Dans! ce! cas,! il! se! limite! à! filmer! les! panneaux! qui!annoncent!le!45ᵉ!parallèle.!





L’équilibre!dont!parle!Davide!Ferrario!est!l’équilibre!dans!la!vie!des!trois!personnages!principaux!du! film,!mais! c’est! aussi! l’équilibre!de! toute!une!société.!La!ville!de!Turin,!sortie!de!la!crise!des!années!80,!se!retrouve!à!devoir!faire! face! à! des! nouveaux! défis.! Une! nouvelle! crise! économique,! globale! cette!foisNci,!qui!n’intéresse!plus!seulement!le!secteur!industriel,!investi!à!nouveaux!la!société.!! Dans!ce!film!le!réalisateur!noue!entre!elles!deux!idées!principales!:!la!centralité!du!45ᵉ!parallèle!auprès!de!la!ville!de!Turin!et!les!réflexions!du!poète!romantique! italien! Giacomo! Leopardi! qui! exprime! dans! le! recueil! de! notes!
Zibaldone!l’idée!que!tout!paysage!en!cacherait!un!autre!que!l’on!peut!apercevoir!à!travers!l’imagination12.!Il!tisse!le!scénario!à!partir!de!ces!deux!partis!pris.!Ce!film,!tout!comme!Tutti%giù%per%terra!et!Après%Minuit,!est!régis!par!la!voix!off,!ici!celle!des!trois!personnages!principaux!qui!alternent!les!réflexions!qui!accompagnent!les!images.!Un!film!qui!n’a!donc!pas!un!seul!héros,!mais!trois!personnages!également!chargés!de!faire!avancer!l’histoire.!Ugo,!la!quarantaine,!a! hérité! d’une! petite! fortune! à! la! mort! prématurée! de! ses! parents.! Il! a! vécu!aisément!jusqu’à!présent!sans!besoin!de!travailler.!Mais!il!est!désormais!au!bout!de!ses!ressources!économiques!et!doit!donc!envisager!quoi!faire!dans!le!futur.!Il!habite!une!belle!villa!de! la!colline! turinoise!avec!deux!colocataires!:!Maria,!qui!rêve!d’être!actrice!mais!pour!l’instant!se!contente!de!travailler!dans!une!agence!de! voyage! situé! dans! le! centre! commercial! «!45°! nord!»! et! Dario,! étudiant!universitaire.!!Comment! le! réalisateur! à! travers! les! images! du! film! montre! cette!double!intention!d’expliciter!l’équilibre!dans!lequel!vivent!les!personnages!ainsi!que!l’idée!léopardienne!que!chaque!paysage!en!cache!un!deuxième!?!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
12!! “Dietro!a!un!paesaggio!c’è!sempre!un!altro!paesaggio,!che!si!percepisce!con!la!vaghezza!e! l’indefinitezza! dei! fatti! immaginativi”,! tirée! du!Zibaldone! que! Ugo! est! en! train! de! lire,! cette!phrase!constitue!le!leitmotiv!du!film.!!!
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Pendant!ce!premier!parcours!à!vélo!le!réalisateur!introduit!les!autres!éléments!du!film!:!l’idée!de!l’équilibre!et!la!centralité!du!paysage.!!Lors!de!son!trajet!à!vélo!Ugo!tente!un!exercice!d’équilibre.!Une!sorte!de!rituel!qu’il!répètera!plusieurs!fois!le!long!du!film.!Il!essaye!d’escalader!le!toit!du! Palazzo! Vela.! Palazzo! Vela! est! une! construction! semiNsphérique! bâtie! en!1961!à!l’occasion!des!célébrations!pour!le!centenaire!de!l’unité!italienne!;!pour!les!Jeux!Olympiques!de!Turin!en!2006!le!bâtiment!a!été!restauré!par!l’architecte!Gae!Aulenti!pour!accueillir!les!compétitions!de!patinage!de!figure.!Il!se!déroule!depuis! dans! cet! édifice! plusieurs!manifestations! sportives.! Ce!même!bâtiment!avait!déjà!été!choisi!comme!décors!par!Peter!Collinson!dans!le!film!The%Italian%
Job! (1969).! A! cette! occasion! le! réalisateur! faisait! monter! sur! le! toit! de! cet!immeuble!trois!voitures!du!modèle!Mini!Minor!lors!de!la!folle!course!à!travers!la!ville!des!trois!voiturettes.!Ferrario!fait!référence!à!cette!séquence!en!l’adaptant!à! son! récit.! Il! fait! parcourir! le! toit! du! bâtiment! à! Ugo! qui! échoue! dans! sa!tentative!de!rester!en!équilibre!sur!le!toit!du!bâtiment!mais!il!ne!se!résigne!pas.!Au!fur!et!à!mesure!des!tentatives!d’escalade!dans!la!pratique!de!cet!exercice!Ugo!s’équipe!de!façon!à!réussir!sa!mission.!La!première!fois,!il!escalade!le!toit!mains!nues,!dans!la!suite!du!film,!il!s’équipe!avec!des!gants!et!enfin,!pour!y!parvenir!il!procédera!avec!des!ventouses!aux!mains!et!aux!pieds.!!Les! tentatives! d’escalade! d’Ugo! ne! sont! pas! l’unique! référence! à!l’équilibre! que! le! réalisateur! associe! à! l’image! du! 45ᵉ! parallèle! tout! comme!Palazzo! Vela! à! la! forme! semiNsphérique! est! seulement! une! des! références! au!globe! terrestre! du! film.! Ferrario! invente! le! personnage! d’une! équilibriste! qui!propose! des! performances! dans! le! centre! commerciale! “45°! Nord”.! Plusieurs!plans!montrent!cette!jeune!fille!en!train!de!marcher!sur!la!ligne!tracée!au!sol!du!parallèle!en!équilibre!sur!plusieurs!objets,!comme!du!fil!de!fer!ou!bien!un!ballon,!ou!bien!en!train!d’accomplir!des!exercices!au!trapèze!volant.!!Ces!plans!d’équilibre!insérés!de!temps!en!temps!au!sein!de!l’histoire!rappellent!aux!personnages!du! film!(et!aussi!au!spectateur)! leur!condition!précaire.!A!un!moment!ou!à!un!autre!de!nos!vies,!nous!sommes!tous!en!équilibre!sur!une!ligne,!
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la! croissance!de! la!population!est!négative14.!Beaucoup!des! logements!qui!ont!été!bâtis!ces!dernières!années!sont!vides.!On!peut!se!demander!si!les!prévisions!de! croissance! démographique! à! partir! de! laquelle! on! a! octroyé! les! permis! de!construction! étaient! correctes,! ou! bien! si! c’est! la! crise! actuelle! qui! frappe! et!modifie!le!destin!de!la!ville.!!Ce! qui! est! certain! est! que! le! profil! socioNéconomique! de! la! ville! a!changé! ces! deux! derniers! décennies,! et! bien! que! les! films! de! Davide! Ferrario!n’aient! pas! comme! objectif! principal! de! décrire! ces! changements,! je! souhaite!consacrer! la! deuxième! partie! de! cette! étude! à! ces! transformations,! qu’il! est!possible!d’apercevoir!en!étudiant!ses!films.!!!! !



































 Les$changements$auxquels$a$dû$ faire$ face$ la$ville$de$Turin$depuis$ la$moitié$des$années$80$ont,$de$ façon$générale,$été$assimilés$aux$ transformations$de$ la$ville$post.industrielle.$C’est$ le$chercheur$américain$Daniel$Bell$qui,$dès$ la$fin$des$années$60,$utilise$le$terme$de$“post.industriel”$pour$décrire$l’évolution$de$la$ société$ américaine.$ Une$ société$ où$ la$ population$ active$ n’était$ plus$majoritairement$ employée$ ni$ dans$ l’agriculture,$ ni$ dans$ le$ secteur$ industriel,$mais$dans$le$secteur$tertiaire$des$services.$Bell$met$en$évidence,$en$outre,$le$rôle$central$ que$ prend$ le$ savoir$ théorique$ dans$ la$ nouvelle$ structure$socioprofessionnelle1.$$En$ ce$ qui$ concerne$ la$ ville$ de$ Turin$ l’utilisation$ du$ terme$ post.industriel$ fait$ référence$ au$ processus$ de$ désindustrialisation$ ou,$ plus$précisément,$ de$ la$ transformation$ d’un$ système$ économique$ et$ sociale$ centré$sur$la$production$automobile$de$masse$et$sur$la$concentration$de$la$production$autour$d’une$seule$grande$entreprise$(FIAT),$vers$une$diversification$de$l’activité$
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1$$ Daniel$Bell$développe$ses$réflexions$dans$un$premier$article$en$1967$ensuite$approfondi$dans$l’ouvrage$The$Coming$of$Post/Industrial$Society$publié$en$1973$;$en$même$temps$en$France$le$chercheur$Alain$Touraine$dans$ le$même$champ$d’études$publie$en$1969$ l’ouvrage$La$société$














 Les$films$tournés$à$Turin$ont$souvent$montré$le$monde$de$l’usine$et$Turin$a$fourni$le$décor$idéal$pour$situer$des$scénarios$qui$faisaient$référence$à$la$vie$industrielle.$Ce$sont$alors$les$machines$et$les$ouvriers$à$être$filmés.$Le$film$de$Mario$Monicelli$ I$compagni$(Camarades$–$1963),$par$exemple,$met$en$scène$ les$luttes$ syndicales$ des$ ouvriers$ d’une$ industrie$ textile$ à$ la$ fin$ du$ XIXe$ siècle.$Hormis$quelques$plans$au$début$du$film,$pour$situer$le$contexte,$Monicelli$filme$peu$ la$ «$ville$ industrielle$»,$ en$ revanche,$ il$ consacre$ de$ nombreux$ plans$ pour$illustrer$les$métiers$mécaniques$entassés$l’un$à$côté$de$l’autre$et$les$tâches$des$ouvriers$réunis$dans$le$grand$espace$du$hangar$industriel3.$$$$$$$$$$$A$ travers$ d’autres$ films$ on$ peut$ suivre$ le$ développement$ de$l’industrie$métallurgique$et$automobile,$ainsi$que$l’automatisation$du$travail.$$Mimi,$ le$ personnage$ du$ film$ de$ Lina$Wertmüller$Mimi$metallurgico$
ferito$nell’onore$(Mimi$métallo$blessé$dans$son$honneur$–$1972)$porte$le$nom$de$ʺmétalloʺ$ associé$ à$ son$prénom$ tant$ il$ s’identifie$ à$ son$activité$professionnelle$une$fois$émigré$à$Turin.$Mimi$est,$en$effet,$un$ouvrier$sicilien$qui$travaille$dans$une$mine$de$soufre$et$qui$perd$son$emploi$après$avoir$refusé$de$voter$pour$ le$candidat$soutenu$aux$élections$par$le$pouvoir$mafieux$local.$Il$quitte$Catane$pour$








rejoindre$Turin$affirmant$haut$et$fort$:$«$je$m'en$vais$à$Turin,$là.bas$le$travailleur$est$respecté$!$».$Après$avoir$travaillé$dans$les$chantiers$du$bâtiment,$en$tant$que$travailleur$ clandestin,$ il$ intègre$ finalement$ une$ grande$ entreprise$ du$ secteur$métallurgique,$ce$qui$lui$permet$d’accéder$au$statut$convoité$d’ouvrier$;$comme$il$l’écrit$à$sa$femme,$un$poste$où$il$est$régulièrement$embauché$et$où$il$a$droit$à$la$sécurité$sociale$et$au$chômage4.$$$$$$$$$$$$$ Dans$La$seconda$volta$de$Mimmo$Calopresti$(La$Seconde$Fois$–$1995),$le$ professeur$ interprété$ par$ Nanni$ Moretti,$ effectue$ une$ visite$ guidée$ aux$départements$automatisés$d’une$entreprise$du$secteur$automobile.$Le$guide$qui$les$ accompagne$ explique$ les$ nouvelles$ modalités$ du$ travail$ à$ flux$ tendu,$ la$nouvelle$ organisation$ $ du$ travail$ qui$ permet$ d’éliminer$ les$ stocks$ de$magasin.$Dans$ une$ séquence$ suivante$ on$ voit$ le$ professeur$ expliquer,$ lors$ d’un$ cours$universitaire,$ les$ transformations$ de$ FIAT$ qui$ ont$ eu$ lieu$ dans$ les$ années$ 80,$transformations$ qui$ ont$ en$ même$ temps$ garanti$ le$ chiffre$ d’affaire$ de$l’entreprise$ mais$ aussi$ fortement$ réduit$ le$ nombre$ d’ouvriers$ à$ cause$ de$l’automatisation$du$travail.$Il$s’agit$de$quelques$repères$qui$relèvent$du$contexte$socio.économique$ et$ qui$ rendent$ compte$ des$ changements$ des$ processus$













$ Par$ rapport$ à$ cette$ tradition$ de$ “cinéma$ de$ l’usine”,$ le$ premier$constat$que$ l’on$peut$ faire$ à$propos$des$ films$de$Davide$Ferrario$est$qu’aucun$personnage$de$ses$ films$n’est$ouvrier,$et$aucune$usine$n’est$montrée$parmi$ les$nombreux$décors$qui$apparaissent$dans$ses$films.$$Ce$que$montrent$ses$films$sont$plutôt$des$“traces$d’industries”,$des$anciens$sites$industriels$ réaffectés.$ Par$ exemple$ le$ Lingotto,$ le$ principal$ établissement$industriel$ de$ production$ de$ FIAT,$ reconverti$ depuis$ les$ années$ 90$ en$ centre$






d’exposition6,$où$Walter,$dans$Tutti$giù$per$terra,$travaille$à$l’occasion$du$$Salon$du$ Livre.$ Ferrario$ consacre$ quelques$ plans$ au$ hall$ intérieur$ de$ ce$ centre$d’exposition,$ puis$ il$ se$ concentre$ sur$ la$ description$ de$ la$ mission$ confiée$ à$Walter.$Il$est$chargé$de$l’accueil$des$professionnels$au$salon,$son$contact$avec$le$public$ est$décrit$de$ façon$ cocasse.$Plusieurs$enseignantes$ s’adressent$ à$Walter$afin$d’obtenir$une$mallette$en$plastique,$$merchandising$du$salon,$à$laquelle$elles$n’auraient$ pas$ droit.$ Cette$ situation$ décrit$ une$ expérience$ concrète$ de$Walter$dans$un$poste$de$relations$publiques,$alors$qu’il$en$avait$une$vision$idéalisée.$$$$Un$ tour$ de$Walter$ dans$ le$ salon$ permet$ à$ la$ caméra$ de$ parcourir$ rapidement$depuis$ des$ points$ de$ vue$ déplacés$ ras$ le$ sol$ et$ en$ contre.plongée$ l’ex$ espace$industriel,$investi$par$l’exhibition$de$l’industrie$de$l’édition7.$$$$$$$$$






Plus$ marquant$ encore,$ en$ tant$ que$ $“trace$ d’industrie”,$ est$ l’ancien$site$des$“Ferriere”$que$l’on$peut$apprécier$dans$La$Luna$su$Torino.$Il$s’agit$de$la$partie$de$la$ville$où$se$situaient$les$entreprises$consacrées$à$la$transformation$de$l’acier,$ aujourd’hui$ reconverti$ en$ parc$ post.industriel$ où$ seule$ la$ toiture$ et$ la$structure$ en$ fer$ d’une$ des$ entreprises$ ensemble$ avec$ les$ tours$ de$refroidissement$ont$été$conservées8.$$Je$trouve$fascinant$de$suivre$l’évolution$de$cet$ancien$site$industriel$à$travers$ les$films.$Il$apparaît$également$dans$deux$films,$ l’un$de$Guido$Chiesa$et$l’autre$ de$ Marco$ Ponti,$ deux$ réalisateurs$ Turinois$ contemporains.$ Entre$ le$moment$où$ l’activité$du$site$a$été$arrêtée$en$1992$et$sa$démolition$en$2005,$ le$site$est$resté$à$l’abandon.$Il$devient$le$décor$pour$une$courte$séquence$dans$A/R$





















chargé$de$faire$des$photocopies.$Quand$il$est$promu$au$guichet,$ $à$ la$rencontre$du$public,$ce$sont$des$enseignantes$frustrées,$qui$ont$des$enfants$Rom$en$classe$et$ qui$ viennent$ se$ plaindre$ des$ habitudes$ culturelles$ des$ jeunes$ enfants,$ qu’il$accueille.$Le$décalage$entre$son$travail$ réel$et$ les$postes$qu’il$aimerait$occuper$est$exprimé$à$travers$des$sketchs$imaginés$qui$tournent$au$surréel.$$Il$ travaille$ dans$ une$ association$ alors$ qu’il$ imagine$ des$ colloques$ dans$ des$entreprises$huppés$du$monde$des$services,$comme$Air$France$ou$Martini$&$Rossi$$pour$ des$ postes$ de$ relations$ publiques.$ Ces$ séquences$montrent$ la$ dérive$ des$pensées$de$Walter.$Elles$permettent$au$spectateur$de$comprendre$la$pensée$de$Walter$ et$ de$ rendre$ le$ discours$ à$ la$ première$ personne$ qui$ était$ choisi$ par$l’auteur$du$roman$Giuseppe$Culicchia,$d’où$est$tiré$le$film.$$Le$personnage$du$livre$de$Giuseppe$Culicchia,$a$été$ identifié$comme$le$premier$employé$«$précaire$»9$de$la$littérature$italienne$et$le$même$peut$être$affirmé$pour$le$Walter$Verra$de$l’adaptation$cinématographique$de$Ferrario.$$Son$rapport$au$monde$du$travail$est$désenchanté.$Fini$le$service$civique$il$reste$au$ chômage.$ Il$ devient$ dog.sitter,$ puis$ tente$ un$ concours$ public,$ où$ il$ sera$devancé$par$quelqu’un$qui$est$recommandé.$$La$ scène$ finale$de$Tutti$ giù$per$ terra$montre$ en$ split$ screen$Walter,$qui$a$enfin$accepté$un$poste$de$vendeur$dans$un$centre$commercial$et$l’image$de$son$père.$ Le$ refus$de$ suivre$ la$ carrière$de$ son$père$ a$ échoué.$Même$ si$Walter$imaginait$ de$ poursuivre$ une$ carrière$ prestigieuse,$ il$ se$ retrouve$ à$ occuper$ un$poste$de$vendeur$dans$un$centre$ commercial,$un$poste$d’employé$ subordonné$aux$ taches$ simples$ et$ répétitives.$ Il$ ne$ s’agit$ pas$ d’un$ poste$ créatif$ comme$ il$aurait$ aimé,$ les$ similitudes$ avec$ la$ vie$ de$ son$ père$ lui$ apparaissent$ enfin$évidentes.$$
























# Pierre$ Gabert$ dans$ les$ années$ 60$ avait$ consacré$ un$ chapitre$important$ de$ son$ livre$ Turin.$ Ville$ industrielle$ à$ l’étude$ du$ système$ des$transports,$en$soulignant$comme$les$axes$de$la$ville$étaient$rapidement$engorgés$par$la$circulation$des$travailleurs,$qui$se$déplaçaient$en$voiture$ou$bien$avec$des$transports$commun,$pour$rejoindre$leurs$lieux$de$travail$et$par$les$camions$qui$transportaient$les$produits$depuis$et$vers$les$bâtiments$industriels10.$$$Qu’en$ est.il$ des$ moyens$ de$ transports$ dans$ les$ films$ de$ Davide$Ferrario$?$Ce$qui$apparaît$clairement$est$le$déclin$de$l’image$de$la$ville$capitale$de$l’automobile,$envahie$par$les$voitures.$$Conformément$ au$modèle$ de$ développement$ fordiste,$ $ les$ ouvriers$turinois$ de$ FIAT$ ont$ longtemps$ été$ les$ premiers$ acquéreurs$ des$ voitures$citadines$ qu’ils$ produisaient,$ avec$ comme$ résultat$ un$ nombre$ de$ voitures$ per$habitant$dans$la$ville$au.dessus$de$la$moyenne$nationale$et$juste$après$celui$de$la$ville$de$Rome11.$C’est$à$ce$titre$qu’il$est$intéressant$de$regarder$le$film$The$Italian$
Job$qui$joue$sur$la$faiblesse$du$système$de$circulation$automobile$de$la$ville$dans$l’élaboration$ du$ scénario.$ La$ casse$ organisée$ par$ un$ voleur$ anglais$ prévoit$ de$créer$un$énorme$embouteillage$dans$le$centre$de$Turin$et$de$permettre$ainsi$la$fuite$des$voleurs$à$bord$de$ trois$voiturettes$Mini$Minor$capables$de$rouler$sur$les$ trottoirs$ et$ à$ travers$différents$ sites$ remarquables$de$ la$ ville$normalement$fermés$à$la$$circulation.$$$$$$$






































Les$moyens$ de$ circulation$ douce$ deviennent$ un$motif$ pour$ réaliser$des$transitions$entre$une$scène$et$une$autre.$Dans$Tutti$giù$per$terra$il$s’agissait$des$trajets$à$pied$de$Walter,$souvent$filmé$avec$la$caméra$ras$le$sol,$dans$Après$
Minuit$des$trajets$d’Amanda$en$moto$ou$tramway.$Dans$le$cas$de$Tutta$colpa$di$



















 Je$souhaite$consacrer$le$dernier$chapitre$de$cette$partie$à$l’étude$d’un$décor$qui$me$semble$apparaître$de$plus$en$plus$souvent$dans$ les$ films$ italiens$contemporains$:$le$centre$commercial.$$Évolution$ au$ XXe$ siècle$ des$ galeries$ marchandes$ qui$ s’étaient$développées$dans$ les$ centres$villes$au$XIXe$siècle,$ le$ centre$commercial,$ conçu$comme$un$espace$en$dehors$du$centre.ville,$que$l’on$rejoint$en$voiture$et$où$sont$concentrés$plusieurs$activités$commerciales$et$magasins,$est$né$aux$États.Unis$et$ensuite$s’est$développé$en$Europe$à$partir$des$années$70.$En$Italie,$pays$où$les$petits$commerces$ont$traditionnellement$constitué$le$gros$de$la$force$de$vente,$le$développement$des$centres$commerciaux$et$l’engouement$de$la$population$pour$cet$ espace$ est$ récent$ et,$ dans$ le$ cas$ de$ Turin,$ me$ paraît$ avoir$ intégré$ les$transformations$de$la$ville$post.industrielle.$En$effet,$il$n’existe$pas$de$projet$de$requalification$de$quartier$turinois$qui$ne$prévoit$pas$de$centre$commercial15.$$Giuseppe$ Culicchia$ dénonce$ les$ limites$ des$ projets$ de$ reconversion$urbaine$de$Turin,$qui,$à$quelques$exceptions$près,$ont$été$réalisé$sans$recourir$à$des$concours$internationaux$pour$l’attribution$des$marchés16.$Par$conséquence,$la$reconversion$post.industrielle$n’a$pas$produit$des$œuvres$très$novatrices.$Les$projets$ les$ plus$ réussis$ sont$ parmi$ ceux$ déjà$ cités$ dans$ ce$ travail,$ comme$ la$restructuration$ du$ Lingotto$ ou$ l’aménagement$ du$ parc$ post.industriel$ de$ la$Spina,$mais$pour$ le$reste,$ il$a$été$souvent$question$de$démolition$de$bâtiments$industriels$ et$ d’attribution$ de$ permis$ de$ construire$ pour$ des$ habitations$ de$moindre$ qualité$ et$ puis,$ bien$ sûr,$ dans$ chaque$ nouveau$ quartier$ un$ centre$commercial.$ Comme$ résultat,$ des$ articles$ parus$ dans$ la$ presse$ citadine$





























De$ façon$ semblable$ Ferrario$ s’interrogeait$ sur$ le$ rôle$ du$ centre$commercial$ pour$ les$ jeunes$ générations$ dans$ le$ film$ documentaire$ Piazza$






$$$$$$$$$$$ L’anthropologue$Marc$Augé$ inclut$ les$ centres$ commerciaux$ dans$ sa$définition$de$non.lieux,$«un$espace$qui$ne$peut$se$définir$ni$comme$identitaire,$ni$comme$relationnel,$ni$comme$historique$définira$un$non.lieu19$»,$par$rapport$à$un$«$lieu$qui$peut$$se$définir$comme$identitaire,$relationnel$et$historique$»20.$Or,$le$centre$45°$Nord$tout$en$restant,$toujours$d’après$la$définition$de$Marc$Augé,$lieu$ “du$ passage$ et$ de$ la$ circulation$ –$ le$ tout$ sur$ fond$ de$ consommation21”$semble$ désormais$ avoir$ intégré$ le$ quotidien$ des$ habitants$ des$ villes.$ Choisi$comme$lieu$de$distraction$et$de$rassemblement$par$les$jeunes$et$par$les$gens$en$général,$il$devient$aussi$un$centre$de$socialité$et$un$lieu$relationnel.$$$Si$ le$ centre$ commercial$ filmé$ dans$ Tutti$ giù$ per$ terra$ était$ encore$caractérisé$ par$ les$ froides$ lampes$ néon,$ les$ étalages$ de$ produits$ en$ vente,$ le$grand$parking$extérieur,$et$offrait$à$Walter$un$travail$sans$gratification,$l’espace$du$ centre$ commercial$ dans$ ce$ dernier$ film$ devient$ plus$ paisible,$ plus$ varié$ et$même$surprenant.$Cela$reste$un$espace$de$travail,$commerce$et$consommation$mais$ les$ personnages$ ne$ se$ sentent$ pas$ aussi$ étrangers.$ Le$ 45°$ Nord$ s’est$substitué$au$centre.ville$dans$lequel$Walter$Verra$passait$ses$journées.$$






















!!! !!!!! ! !!!!!!!Les! transformations! qui! ont! changé! la! ville! de! Turin! ces! deux!dernières! décennies! ont! été! caractérisées,! enfin,! par! un! travail! mené!consciemment!sur!l’image!de!la!ville.!Aussi!bien!sur!son!apparence!extérieure,!à!travers!des!changements!urbains!(auxquels! j’ai!consacré! la!première!partie!de!ce!travail),!qu’à!la!perception!que!les!citoyens!et!les!visiteurs!avaient!!de!la!ville!et! de! ses! habitants.! Ce! que! l’on! a! voulu! changer,! c’est! l’attitude! même! du!Turinois!face!à!la!vie.!!Le! caractère! du! Turinois! a! traditionnellement! été! associé! à! un!certain! immobilisme,! beaucoup! de! réserve,! des! personnalités! discrètes! et!souvent!fermées.!En!recourant!à!un!terme!anglais,!on!parle!de!understatement!piémontais! pour! décrire! ce! tempérament! sobre! et! retenu,! alors! qu’une!expression!en!dialecte!piémontais!bogia.nen!littéralement!"(qui)!ne!bouge!pas"!qualifie!à! la! fois! la!prudence!et! la!détermination!de!ses!habitants.!Ces!qualités!ont!été!attribuées!à!l’héritage!de!l’esprit!montagnard!;!l’homme!des!montagnes,!habitué!à!travailler!dans!un!environnement!parfois!difficile,!se!montre!souvent!prudent!et!quand!l’hiver!arrive,!il!reste!enfermé!chez!soi.!!
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3.1 ! Dynamiser!la!topographie!de!la!ville!! Turin!est!une!ville!d’origine!romaine.!Sa!structure!urbaine!dérive!de!la! consolidation! du! camp! militaire! romain! (castrum)! qui! était! installé! à!proximité! des! fleuves! Pô! et! Doire.! Le! castrum! était! constitué! de! deux! axes!principaux! perpendiculaires!:! le! cardum. maximus. (axe! nord]sud)! et! le!
decumanus.maximus. (axe! est]ouest)!;! les! rues! secondaires! étaient! distribuées!parallèlement! aux! deux! axes! principaux.! La! topographie! de! la! ville! actuelle! a!hérité! de! l’ancienne! structure! du! camp! militaire! romain.! En! effet,! plus! que!d’autres!villes!italiennes!nées!comme!Turin!sur!la!base!des!castra!(par!exemple!Pavia,!Bologne,!Florence!ou!bien!Strasbourg!en!France),!Turin!a!la!particularité!d’avoir! gardé! la! structure! de! rues! et! axes! perpendiculaires! aussi! dans! les!développements!urbains!successifs.!Cela!donne!un!caractère!visuel!typique!à!la!ville,!souvent!décrite!par!rapport! aux! angles! droits! de! ses! rues,! qui! ouvrent! sur! des! perspectives!lointaines!et!qui!a!été!différemment!interprété!comme!une!régularité!rassurante!ou!monotone! selon! la! personnalité! des! visiteurs.! Dans! le! récit!Une.chambre.à.
Turin!Gérard!de!Cortanze!rend!compte!de!la!variété!des!réactions!des!visiteurs!face! à! la! topographie! turinoise.! «! […]! cette! ville,! comme! le! dit! si! justement!Frédéric!Pajak,!au!“baroque!ultramoderne”,!au!tracé!régulier,!aux!rues!droites,!parallèles,! perpendiculaires!:! un! New! York! alpin.! Tous! les! voyageurs! l’ont!remarqué!:!Turin!est!une!ville!d’infinis!rectilignes,!d’équerre,!d’angles!à!quatre]vingt]dix!degrés.!Montesquieu! lors!d’un!de! ses! “voyages! en!Europe”!:! […]! “ces!morceaux!de!la!ville!qui!ont!été!ajoutés,!ont!été!tiré!au!cordeau.”!Nietzsche!après!avoir!vanté!les!superbes!arcades!:!“hautes!et!spacieuses”,!les!grandes!“librairies!trilingues”,!remarque!“ces!rues!qui!s’acheminent!en!ligne!directe!vers!les!Alpes”.!Charles!de!Brosses![…]!ne!dit!pas!autre!chose!:!“Turin!me!paraît!la!plus!jolie!ville!de! l’Italie,! et,! à! ce! que! je! crois,! de! l’Europe,! par! l’alignement! de! ses! rues,! la!régularité!de!ses!bâtiments!et!la!beauté!de!ses!places”![…]!plus!de!cent!ans!plus!tard,!Charles!du!Bois–Melly,!en!1875![…]!note!dans!son!Voyage.d’artiste.en.Italie:!
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Qu’en! est]il! des! représentations! des! rues! aux! angles! droits,! des!arcades,!des!places!et!des!bâtiments!turinois!par!le!cinéma!?!On!aurait!tendance!à!affirmer!que!ces!rues!droites!ont!été!le!plus!souvent!cadrées!frontalement!et!avec!un!point!de! fuite!central!ou!bien! juste!avec!un! léger!déplacement! latéral,!mais!toujours!sur!la!base!de!cadrages!qui!reproduisent!la!perpendicularité!des!lignes!et! le!parallélisme!entre! les! lignes!horizontales!et! le! cadre.!Ces! cadrages!ont!permis!de!souligner!le!caractère!régulier,!ordonné,!sobre!de!la!topographie!de! la!ville!et!cela!dans! la!plupart!des!films!tournés!à!Turin! jusqu’à! la!sortie!de!






À! la! différence! des! autres! réalisateurs,! Ferrario! choisi! de! cadrer! la!ville!«!en!biais!»,!à!travers!un!cadre!«!penché!»,!ce!qu’en!anglais!on!appel!Dutch.
tilt.ou! bien.Dutch.angle. shot,! c’est! à! dire! des! images! qui! ne! respectent! pas! le!parallélisme!entre!les!lignes!horizontales!du!champ!de!vision!et!le!cadre!obtenu!à!travers!la!mise!à!niveau!de!la!bulle!de!la!caméra2.!Ce!type!de!cadrage!devient!un! vrai! choix! expressif! dans! les! films! turinois! de! Davide! Ferrario.! C’est! un!cadrage! qui! révèle! la! présence! de! la! caméra! et! s’éloigne! de! la! représentation!réaliste!de!la!ville,!cela!implique!une!interprétation!de!l’espace.!«!La!plasticité!du!cadre!penché!est!évidente,!dans!la!force!de!ses!obliques,!dans!le!plaisir!de!faire!œuvre!immédiatement!en!s’écartant!de!la!réalité!telle!qu’on!la!voit,!de!l’espace!tel!qu’on!le!parcourt!habituellement![…]!si!la!bulle!est!naturelle,!car!l’on!perçoit!toujours! notre! espace! comme! droit,! le! plan! débullé! est! le! négatif! de! notre!perception.»3!!Cette!vision!penchée,!non!conventionnelle!de!la!ville,!correspond!au!caractère! du! personnage! principal! de!Tutti. giù.per. terra.!Walter! Verra! est! un!jeune!de!vingt]trois! ans!qui! refuse!de! rentrer!dans! les! cases! classiques!que! la!société!semble!avoir!prévu!pour!lui.!Au!grand!désespoir!de!son!père,!Walter!ne!rêve!pas!de!poste!fixe,!d’un!emploi!peut]être!pas!très!gratifiant!mais!sûr.!Plutôt!que! suivre! les! pas! de! son! père,! ouvrier,! il! préfère! rêver! à! une! carrière!intellectuelle,!devenir!écrivain.!Son!caractère!désillusionné,!sa!façon!de!flâner!à!travers!la!ville,!!conditionne!le!type!de!cadrages!qui!le!représentent!souvent!en!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!2!! Thibaut!Bertrand!consacre!son!mémoire!de!fin!d’études!à!l’analyse!de!ce!type!de!plan,!pour! lequel! il! n’existe!pas!de!dénomination! arrêtée! en! français.! Lui,! il! épouse! la!définition!de!«!plan!débullé!»!ou!bien!il!utilisé!également!la!définition!de!«!cadre!penché!»,!alors!que!Laurent!Jullier!et!Michel!Marie!préfèrent!la!définition!de!«!plan!décadré!»!:!«!Lorsque!le!sujet!se!tient!sur!un!sol!plat!pourvu!de! lignes!verticales!et!horizontales! (…)!un!dernier!paramètre!géométrique!est!à!prendre!en!compte,!le!parallélisme!des!horizontales!du!champ!et!du!cadre.!Les!trépieds!des!caméras!professionnelles!ont!été!munis!depuis!des!décennies!d’un!niveau!à!bulle,!et!le!premier!travail! du! cadreur! a! longtemps! consisté! à! «!faire! la! bulle!»,! opération! qui! garantissait! le!parallélisme! en! fin! de! course! d’un! panoramique.! Il! est! convenu! d’appeler! «!décadrage!»!l’absence! de! ce! parallélisme!»,! Laurent! Jullier! et! Michel! Marie,! Lire. les. images. de. cinéma,!Larousse,!2007,!p.!18!et!Thibaut!Bertrand,!Le.plan.débullé.:.écart.perceptif,.ou.dispositif.à.l’écart.?.Mémoire!de!fin!d’études!et!de!recherche,!ENS!Louis]Lumière,!Section!Cinéma,!Promotion!2007!/!2010!!3!! Thibaut!Bertrand,.op.cit.!pp.!10!et!11!
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Les!plans!montrent!dans!une!succession!rapide!des!vues!du!centre]ville!:!des!cadrages! furtifs,!pris!par!exemple!à! travers! les! fenêtres!du!bus!dans!lequel! se! trouve! Walter,! et! des! cadrages! rapprochées! des! panneaux!publicitaires,!ces!derniers!rappellent!les!panneaux!de!Deux.ou.trois.choses.que.je.



















giù.per.terra!exprimait!une!idée!partagée!par!un!grand!nombre!de!personnes!:!Turin! était! une! ville! caractérisée! par! la! couleur! grise,! synonyme! d’une!atmosphère!morne!et!d’un!manque!d’attractivité6.!!Cette!perception!pourrait!avoir!plusieurs!explications.!Tout!d’abord,!elle! repose! sur! des! questions!météorologiques.! Turin,! située! dans! le! nord! de!l’Italie,! profite! certainement! d’une! météo! moins! bonne! que! le! reste! de! la!péninsule.! Les! automnes! et! les! printemps! y! sont! pluvieux,! les! hivers! sont!rigides.!On!ne! compte!pas! le!même!nombre!de! jours!ensoleillés!qu’à!Palerme,!par! exemple.! Néanmoins,! Turin! reste! une! ville! du! sud! de! l’Europe! et! son!emplacement! géographique! ne! justifie! pas! à! lui! seul! l’association! de! la! ville! à!cette! couleur.! En! effet,! la! météo! automnale! de! la! ville! n’a! pas! toujours! été!associée! à! des! sentiments! négatifs.! Par! exemple,! pour! le! peintre! Giorgio! De!Chirico,! à! qui! Turin! inspira! une! série! de! peintures! entre! 1912! et! 1915,!l’automne! devient! la! saison! à! associer! à! la! ville! de! façon! positive!:! «!La! vraie!saison! pour! Turin,! celle! à! travers! laquelle! apparaît! le! mieux! son! charme!métaphysique,! c’est! l’automne…! L’automne! tel! qu’il! me! révéla! Turin! et! que!Turin!me!révéla,!est!gai,!non!point!sans!doute!d’une!gaité!éclatante!et!bariolée.!C’est!quelque!chose!de!vaste,!d’à!la!fois!proche!et!lointain,!une!grande!sérénité,!une! grande! pureté,! assez! voisine! de! la! joie! qu’éprouve! le! convalescent! qui! se!relève!d’une!longue!et!pénible!maladie!».7!! !
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!6!! Davide!Ferrario,!Tutti.giù.per.terra!TC!3’47’’!Walter!à!propos!de!son!quartier!dit!:!«!le!gris!restait!collé!aux!gens!de!mon!quartier,!une!sorte!de!bronzage!à!l’envers!»!(«!ma!se!il!grigio!gli!restava!attaccato!addosso!alla!gente!del!mio!quartiere!tipo!un’abbronzatura!al!contrario!».!7!! Gérard! Roero! di! Cortanze! (textes! choisis! et! présentés! par),! Le. goût. de. Turin,! Paris,!Mercure!de!France,!2007,!p.!116]117!!
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Le! gris! serait! alors! la! couleur! associée! à! la! ville! industrielle,! si! l’on!pense,!par!exemple,!aux!descriptions!de!Cesare!Pavese!des!quartiers!noircis!par!la! fumée! des! cheminées! d’usines,! et! de! surcroit! associée! à! l’immigration8.! A!Turin,!les!émigrants!du!sud!de!l’Italie!arrivaient!à!la!fois!remplis!d’espoir!et!de!réticence,! contraints! de! quitter! leur! famille! et! leur! environnement! pour! venir!chercher! du! travail! au! Nord.! Le! gris! devient! donc! le! synonyme! de! la! vie! des!ouvriers,! rythmée! par! les! sirènes! annonçant! les! relèves! et! les! transports!amenant! au! travail,! dans! une! ville! peu! encline! au! divertissement,! et! où! ses!habitants!ne!sont!pas!toujours!accueillants!envers!les!étrangers.!!Un!autre!facteur!que!l’on!pourrait!associer!à!cette!lourdeur!dans!les!esprits,! comme! le! rappelle!Davide!Ferrario,! c’est! la! crise!du! secteur! industriel!dans! les! années!70!dont! le!point!d’orgue!a! été! la!marche!des!quarante!mille9.!Enfin,! ces! mêmes! années! correspondent! à! la! période! du! terrorisme,! aux!«!années! de! plomb!»! particulièrement! ressentis! à! Turin.! Les! citoyens! se!renfermèrent!encore!une!fois!chez!eux.!!!! !
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!8!! Entre! 1950! et! 1979! huit! cent! mille! personnes! originaires! des! différentes! régions!italiennes,! la! plus! part! du! sud! de! l’Italie,! s’installèrent! à! Turin!;! quatre! cent! mille! autres!personnes!arrivèrent!des!campagnes!piémontaises,!pour!un!total!de!plus!de!un!million!et!deux!cent!mille!nouveaux!habitants!dans!la!ville.!!Source. :. Elaborazioni. Fondazione. Hume. W. La. Stampa. su. dati. Osservatorio. Socioeconomico.















après! rencontre!par!hasard! l’auteur!de! l’attentat! qui! est! en! liberté!provisoire.!!Cette! rencontre! (la! seconde! fois!où! les!deux!personnages! se! retrouvent! face!à!face)!fait!ressurgir!son!traumatisme.!Le!film!se!réfère!donc!aux!années!de!plomb!(au!fond!un!autre!ton!de!gris)!qui!a!fortement!affecté!la!ville!de!Turin.!!Comme! l’évidence! Mario! Sesti10,! la! mise! en! scène! de! Calopresti!montre! bien! une! image! automnale! de! Turin,! où! ce! dégagent! les! couleurs!hivernales! et! une! lumière! rasante! dans! l’atmosphère.! Une! légère! brume!estompe! les! tons.! Il! s’agit!donc!d’une!représentation!de! la!ville!qui!respecte! le!code! de! Turin! ville! mélancolique,! perpétuée! cette! fois]ci! par! un! réalisateur!local11.!Quel!travail!sur!la!couleur!mène!alors!Davide!Ferrario!?!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !




Les! premières! images! de! Tutti. giù. per. terra! n’apparaissent! pas!spécialement! connotées! par! la! couleur! grise! et,! en! revanche,! à! partir! du! film!
Après.Minuit,! on! peut! décidemment! trouver! une! prédominance! de! la! couleur!rouge! dans! les! plans! du! film.! Le! rouge,! apparait! dès! le! générique.! Il! revient!comme! la! couleur! dominante! dans! les! vêtements! des! personnages! et! dans!plusieurs! objets! qui! décorent! le! musée! du! cinéma! dans! lequel! est!majoritairement! tourné! le! film.! Davide! Ferrario! insiste! particulièrement! sur!cette! couleur! en! l’accentuant! à! travers! le! reflet! de! lumières! ou! de! panneaux!rouges!présents!dans!le!décor.!!Dans! son! article! Why. angel's. fallen:. the. narrating. architecture. of.














Le' rouge' cinabre' puise' dans' la' tradition' picturale' turinoise.' On'retrouve'ces'touches'de'rouge'sur'fond'gris'dans'certaines'peintures'de'Felice'Casorati' comme' par' exemple' dans' les' portraits' de' Silvana' Cenni' ou' Renato'Gualino,' où' des' éléments' rouges' cinabre' rehaussent' les' tons' estompés' de' la'peinture1.''''''''''''''' ''' '''''








di. Giuda,! réalisé! par! Davide! Ferrario! en! 2009.! Ce! film! a! été! tourné! presque!intégralement! à! l’intérieur! de! la! prison!de!Turin.! Il! s’agit! d’une! interprétation!très! laïque!de! la!passion!chrétienne.!Le!scénario!prévoit! la!mise!en!scène!sous!forme!de!comédie!musicale!de!la!part!des!détenus!de!la!passion!de!Christ,!une!façon! pour! Davide! Ferrario! d’expérimenter! un! genre! diffèrent,! celui! de! la!comédie! musicale! et! de! collaborer! encore! une! fois! étroitement! avec! des!musiciens14.! La! cour! de! la! prison! est! entourée! par! des!murailles! grises,! mais!Ferrario!habille!ses!personnages!en!rouge!pour!créer!un!fort!contraste.!Encore!une! fois,! comme! dans! Après. Minuit,! il! filme! un! élément! du! décor! urbain! du!«!nouveau!»!Turin.!Pour!identifier!la!ville!lors!de!la!première!séquence,!il!choisit!de!présenter!le!personnage!principal!sur!la!passerelle!piétonne!Arco!Olimpico,!qui!est!précisément!rouge!cinabre.!Dans!un!décor,!celui!de!la!prison,!que!par!sa!fonction!et!par!la!couleur!grise!qui!y!domine!pourrait!rappeler!l’image!de!Turin!d’antan,!des!objets!et! les!vêtements! rouges!des!personnages!se!chargent!donc!d’en!changer!la!connotation.!!!











3.3 Illuminer!la!nuit!!Un!dernier!changement!qui!me!paraît!marquant!dans! la!perception!de! la!ville!de!Turin!ces!deux!dernières!décennies!est! l’appropriation!de! la!nuit!de! la!part!des! turinois.!Dans!une!ville! traditionnellement!ouvrière,!où! la! seule!activité! nocturne! a! été! longtemps! celle! imposée! par! les! roulements! de! trois!équipes!à! l’usine,! la!réaction!enthousiaste!de! la!population!lors!de! la!première!«!nuit!blanche!»,!organisée!à!l’occasion!des!Jeux!Olympiques!de!Turin!en!2006,!a!surpris! tout! le! monde.! Mise! à! part! la! présence! de! quelques! boîtes! de! nuit!historiques,! on! n’avait! jamais! associé! auparavant! la! ville! de! Turin! au!divertissement!nocturne.!Et!pourtant,!depuis!quelques!années,!on!entend!parler!de!la!movida!turinoise.!!La! perception! de! la! nuit! au! cinéma! est! un! sujet! d’étude! récurrent.!Quelle! représentation! de! la! nuit! proposent! les! films! tournés! dans! la! ville! de!Turin!?!Par!rapport!à! la! lumière!nocturne!des! films!néoréalistes!de! l’immédiat!après]guerre! et! aux! représentations! successives! de! la! nuit,! comment! Davide!Ferrario,! arrive]t]il! à! saisir! un! aspect,! une! perception! différente! de! la! nuit!turinoise! ?!! J’essayerai! de! répondre! à! cette! question! après! avoir! présenté!brièvement!quelques!films!tournés!à!Turin!où!s’illustre!la!nuit.!Les!premières!images!de!la!ville!de!Turin!que!l’on!perçoit!dans!le!film!d’Alberto! Lattuada! Il. bandito! (Le. bandit. ]! 1946)! sont! nocturnes.! Elles!s’inscrivent!dans!la!représentation!de!la!nuit!de!la!tradition!cinématographique!influencée!par! les! films!de!gangster!qui!avaient! commencé!à!arriver!des!Etats!Unis,!en!passant!par!le!modèle!par!excellence!de!la!représentation!de!la!nuit,!le!cinéma!expressionniste!allemand.!!Ernesto! et! Carlo,! devenus! amis! lors! de! leur! enfermement! dans! un!camp!de!prisonniers!politiques!en!Allemagne,!rentrent! finalement!à!Turin!à! la!fin! de! la! seconde! guerre! mondiale.! Après! un! voyage! périlleux! en! train! et! en!camionnette,!ils!arrivent,!enfin,!en!ville.!La!scène!est!éclaircie!par!l’illumination!
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On!retrouve!l’image!de!Turin!comme!ville!de!la!pègre!dans!un!certain!nombre! de! films! tournés! dans! les! années! 70,! comme! par! exemple! Torino.




déclaré!qu’il! s’agissait!de! la!ville!de!Turin.! Il! s’agit!en! tout!cas!de!scènes!où! la!nuit!est!utilisée!pour!accroître!la!tension!et!les!effets!de!suspense!et!de!péril.!!Globalement,! on! peut! compter! ces! images! de! la! nuit! urbaine!turinoise! parmi! le! film! noir,! le! policier! ou! bien! le! thriller.! Dans! ce! sens,! cette!représentation!correspond!aux! images!que! l’on!a! traditionnellement!associées!!à! la! nuit! et! que! Luc! Gwiazdzinski! recense! en! introduction! de! son! ouvrage!La.
nuit,.dernière.frontière.de.la.ville15.!!!On! dirait! que! Davide! Ferrario! aime! tourner! la! nuit.! Tous! ses! films!proposent! de! nombreuses! scènes! tournées! la! nuit! et! le! film! Après.Minuit! est!emblématique,!presque!entièrement!tourné! la!nuit.!Mais! la!nuit,!dans! les! films!de! Davide! Ferrario! n'est! plus! associée! à! la! pègre! ni! à! la! mort.! Elle! n’a! rien!d’effrayant.!Les!films!de!Davide!Ferrario!proposent!plutôt!une!image!féerique!de!la!nuit.!Dans!Après.Minuit,!la!nuit!est!associée!à!la!salle!obscure!du!cinéma,!une!obscurité! qui! révèle! une! vie! et! qui! raconte! une! histoire.! Pendant! les! nuits! de!Davide!Ferrario,!la!vie!s’écoule.!C'est!pendant!la!nuit!que!Martino,!le!gardien!du!musée!du!cinéma,!peut!se!consacrer!au!montage!d’un!film!et!profiter!de!tous!les!équipements! du! musée.! C'est! également! à! ce! moment,! qu’Amanda! le! rejoint!dans! la! Mole! et! c’est! toujours! pendant! la! nuit! que! ces! deux! personnages! se!rapprocheront!peu!à!peu!l’un!à!l’autre.!Angelo!aussi!vie!la!nuit.!Il!est!voleur!de!voitures,!mais! loin!des! images!des! films!de!gangster,! l’activité!de!sa!bande!est!traitée!avec!légèreté!et!tournée!à!la!comédie.!Ces!images!ne!trahiraient]elles!pas!la!nouvelle!appropriation!de! la!nuit!de! l’homme!contemporain!occidental!et! le!cas!échéant!de!la!part!des!turinois!?!!! !
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!15!! Luc! Gwiazdzinski,! géographe,! a! consacré! ses! recherches! à! l’étude! de! la! nuit! dans! la!société!contemporaine.!
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Comme! l’explique! Luc! Gwiazdzinski,! l’homme! n’a! cessé! de!s’approprier!la!nuit,!au!fur!et!à!mesure!que!l’éclairage!urbain!se!diffusait.!«!Cette!conquête! de! la! nuit! s’est! effectuée! de! deux! côtés! à! la! fois! :! d’une! part! la!recherche! de! la! sécurité! et! du! contrôle! de! la! nuit! notamment! par! le!développement! de! la! lumière! et! des! forces! de! l’ordre!;! de! l’autre! la! recherche!possible!du!plaisir!et!de! l’animation!nocturne!»16.!Mais,! continue!Gwiazdzinski!en!rappelant! les!études!menées!par!Roger!Narboni,!«!Si!elle!assure!toujours! la!vision!et! la!sécurité,! le!rôle!de! la! lumière!dans! la!ville!a!profondément!changé!(ces!derniers!temps).!À!côté!de!l’approche!fonctionnaliste!semble!coexister!celle!de!la!mise!en!lumière!spectaculaire!qui!survalorise!les!monuments!et!celle!qui!s’occupe!de!la!qualité!et!de!la!convivialité!des!espaces!publics.!Après!des!siècles!d’éclairage! utilitaire,! la! lumière! cherche! à! mettre! en! scène! la! ville! pour! les!besoins!parfois!contradictoires!du!résident!comme!du!visiteur,!de!la!qualité!de!vie! du! quartier! comme! du! marketing! territorial.! Des! concepteurs! lumière!sculptent! les!nuits!de!nos! villes! et! leur!donnent!une! identité!nocturne!parfois!très!différente!de!celle!du!jour!»17.! Dès!1998,!en!ligne!avec!ces!tendances!la!ville!de!Turin!mandate!des!artistes! contemporains! pour! créer! des! illuminations! afin! de! remplacer! les!traditionnelles! lumières! de! Noël.! Cela! donne! lieu! à! une! manifestation!aujourd’hui! bien! consolidée! appelée! Luci. d’artista. (lumière! d’artiste)! qui! n’a!presque! plus! de! connotation! avec! Noël! et! qui! se! prolonge! pendant! toute! la!durée!de!l’hiver.!A!travers!des!œuvres!d’art!public!en!plein!air,!on!illumine!des!rues,! des! places! et! on! transforme! les! espaces! de! la! ville.! Chaque! année,. Luci.
d’artista! donne! lieu!à!une!vraie! exposition!d’art! contemporain! temporaire!qui!s’est!bien! intégrée!dans! le! tissu!urbain.!Les! lumières!d’artiste!se!rajoutent!aux!lumières! fixes! des! magasins! et! des! rues! et! à! celle! mobiles! de! la! circulation!automobile.! La! plupart! de! ces! installations! ont! un! coté! éphémère! car! chaque!année! elles! changent! d’emplacement! entre! le! centre]ville,! la! périphérie! et! les!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!16!! Luc!Gwiazdzinski,!La.nuit,.dernière.frontière.de.la.ville,!La!Tour!d'Aigues,!Éd.!de!l'Aube,!2005,!p.!79!!17!! Luc!Gwiazdzinski,!op.cit.!p.!85!
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communes! limitrophes.! Chaque! année,! la! ville! alloue! un! certain! budget! à!l'acquisition! d'une! nouvelle! lumière! d'artiste! afin! d’enrichir! cette! exposition!temporaire!itinérante.!Les!œuvres,! lors!de!la!première!édition!ont!été!confiées!surtout! à! des! artistes! piémontais! et! italiens! et! ensuite! à! des! artistes!internationaux.!!La! caméra! de! Ferrario! nous! présente! alors! dans! Après. Minuit! ces!lumières.! La! première! installation! est! filmée! en! subjective.! Angelo! est! venu!chercher!Amanda!à!la!fin!de!sa!journée!de!travail!à!la!sortie!et!fermeture!du!fastW





dei.numeri! comporte! la! série! des! nombres! de! Fibonacci! en! néon! rouge! qui! se!déroule! sur! un! pan! du! toit! de! la! Mole.! La! suite! des! nombres! de! Fibonacci,!ensemble!avec!d’autres!formes!archétypes!comme!l’igloo!et!la!table,!est!une!des!constantes!de!l’œuvre!de!Mario!Merz.!Martino!explique!le!sens!de!cette!œuvre!à!Amanda!dans!une!séquence!dédiée.!!!Amanda,!qui! s’est! réfugiée!au!sein!de! la!Mole,!accompagne!Martino!dans!le!tour!de!garde!qu’il!effectue!régulièrement!dans!le!musée.!C’est!l’occasion!de!découvrir!cet!endroit!plutôt!insolite!et!rendu!encore!plus!mystérieux!par!le!fait!qu’on!est!pendant! la!nuit.!Après!avoir! fait! le! tour!dans! la!partie!du!musée!situé! en! bas,! ils! prennent! l’ascenseur! qui! amène! dans! le! haut! du!musée! et! ils!sortent! sur! la! terrasse! panoramique! qui! permet! une! vue! sur! la! ville.! Amanda!remarque! les! lumières! rouges! de! Il. volo. dei. numeri! sur! le! toit! de! la! Mole! et!demande! à! Martino! de! quoi! il! s’agit.! Martino! explique! donc! le! principe! de! la!série! de! Fibonacci! (mathématicien! né! à! Pise! au! XIIe! siècle),! une! série! de!nombres! dans! laquelle! chaque! terme! est! la! somme! des! deux! termes! qui! le!précèdent.! Il! explique! à! Amanda! que! plusieurs! éléments! de! la! nature! sont!souvent!des!chiffres!de! la!suite!de!Fibonacci!(le!nombre!des!pétales!des! fleurs!par! exemple)! ce!qui!permettrait!de! retrouver!un!ordre!mathématique!dans! la!nature! et! donc! au! fond! un! sens! dans! l’organisation! de! l’univers.! Cette!considération! assez! complexe! est! expliquée! de! façon! simple,! avec! une!alternance!de!premiers!plans!de!Martino!qui!parle!et!Amanda!qui!écoute,!avec!en!surimpression! les!chiffres!rouges!de! la! lumière!de!Mario!Merz!qui!défilent.!D’un! point! de! vue! narratif! cette! séquence! permet! au! personnage! de!Martino,!décrit!comme!taciturne,!de!parler!pour!la!première!fois.!En!effet,!il!conclut!cette!explication! en! soulignant! lui]même! qu’il! a! enfin! parlé.! ! Cela! illustre! un! des!premiers!moments!d’intimité!qui!se!créé!entre!les!deux!personnages!principaux!du!film.!Mais!elle!permet!aussi!de!faire!une!sorte!de!visite!guidée!privilégiée!de!
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cette! installation! de! Turin.! Les! images! nocturnes! sont! illuminées! par!l’installation! de! Mario! Merz! et,! réciproquement,! le! film! permet! d’élucider! le!spectateur! sur! la! signification! d’une!œuvre! d’art! qui! caractérise! le!monument!symbole!de!la!ville!de!Turin.!!!
! !Après!avoir!filmé!ces!deux!lumières,!bien!intégrées!dans!le!scénario,!Ferrario!en!filme!encore!trois!:!l’installation!rouge!de!Jan!Vercruysse!–!Fontane.





qui! rappelle! les! liaisons! ésotériques! de! la! ville18,! et! enfin!Piccoli.angeli.blu! de!Rebecca! Horn,! qui! depuis! des! années! est! devenue! un! point! de! repère! de! la!colline!turinoise.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !Certains!critiques!ont!vu!dans!la!présence!des!luci.d’artista.une!vraie!opération! organisée! entre! le! réalisateur! et! la! Commission! du! Film! de! Turin!sponsor!du!film.!Je!suis!plutôt!d’avis!qu’en!filmant!ces!lumières,!Ferrario!saisit!la!nouvelle!identité!nocturne!de!la!ville.!Comme!auparavant!le!cinéma!s’était!servi!des! reflets! des! pavés,! ou! des! feux! au! bord! de! rue! pour! illuminer! la! scène,!Ferrario! profite! des! lumières! qui! illuminent! aujourd’hui! la! nuit! turinoise.! Il!s’approprie!la!réalité!et!en!construisant!une!légitimité!il!contribue!à!sa!diffusion.!!!!





























Les$connaissances$du$réalisateur$s’affinent$aussi$dans$la$description$de$ la$ société.$ Avec$ la$ disparition$ de$ la$ classe$ ouvrière,$ la$ classe$ de$ la$ haute$bourgeoisie$ disparaît$ aussi$ des$ films$ de$ Davide$ Ferrario.$ On$ ne$ voit$ plus$représentées$ dans$ ses$ films$ la$ riche$ bourgeoisie$ que$ l’on$ avait$ pu$ voir$ dans$
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